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Основным высоковольтным оборудованием электрических станций и подстанций являются синхронные 
генераторы и компенсаторы,  силовые трансформаторы и автотрансформаторы, электрические аппараты, 
токоведущие части [2].  
В докладе представлено фрагменты выполненной   работы по  систематизации и представлению 
сведений по основному оборудованию электрических станций и подстанций  в электронном виде. 
Начальный этап работы состоял в сборе формул, которые необходимо знать студенту -
электроэнергетику по электрооборудованию станций и подстанций. В таблицах 1 и 2 приведены примеры 
формул по двум тематикам «Короткие замыкания в электрических установках» и «Главные схемы 
электростанций и подстанций». 
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Мгновенное значение тока в любой момент  









Постоянная времени цепи КЗ 
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Максимальное мгновенное значение 
полного тока  
 
Таблица 2  
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Для реализации программного справочника была выбрана среда Microsoft Office Excel  -  
программируемый табличный калькулятор, который позволяет хранить, организовывать и анализировать 
информацию.  
В таблице 3 представлены некоторые вычислительные операторы программы Excel [1]. 
 
 





Вычислительные операторы Excel и пример использования 
 
Оператор Пример использования 
Арифметические операторы 
 «+» — сложение  
  «-» — вычитание  
  «*» — умножение 
  «/» — Деление  
  «^» — Возведение в степень 
Уравнение переходного процесса, 
 
где - электродвижущая сила самоиндукции обмотки 
возбуждения, - общее падение напряжения на дуге при 
автоматическом гашении поля генератора. 
Продолжение таблицы 3 
Логические операторы 
 ">" — больше; 
 "<" — меньше; 
 ">=" — больше, либо равно; 
 "<=" — меньше, либо равно; 
 "<>" — неравно  
 (проверка на неравенство). 
 
Условие комбинированного режима передачи мощности 
, 
где  -  нагрузка общей обмотки автотрансформатора,  - 
типовая (расчѐтная) мощность автотрансформатора, 
 - коэффициент выгодности,  - номинальная мощность 
автотрансформатора. 
 




Рис.1 Классификация систем охлаждения турбогенераторов 
 







2 Электроконтактный манометр 
3 Газоанализатор 
4 Блок регулирования и фильрации 
5 Вентиль 
6 Углекислотный баллон 
7 Осушитель водорода 
8 Указатель жидкости 
9 Клапан давления водорода 
10 Водородный баллон 
11 Предохранительный клапан 
 
 
Рис.2 Схема водородного охлаждения 
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